
































































































































































































































































































































































































隷貿易, 植民地民衆への収奪搾取などの問題は等閑視され, 脱政治化されている (Lowenthal,
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What is the aim of studies in industrial archaeology?
For whom are industrial heritages preserved?
Satoshi INOUE
Wataru NOJIRI
Recently, in Japan, interest in industrial archaeology seems to be thriving. Investigations into
and excursions to industrial heritage sites are gaining popularity. So, many publications about in-
dustrial heritage sites have been published.
However, industrial archaeology has not been sufficiently appreciated in Japanese academic so-
ciety, because industrial archaeology does not have as sufficient a system of thought as history,
geography, or sociology. Also, industrial archaeology is based on material reality, so profound
thought is not sufficiently reflected in it.
It is necessary for industrial archaeology to develop from an enthusiast’s hobby into a mature
discipline.
On the other hand, a study of industrial heritage sites in civil society is highly appreciated as
a method leading to an enriched life for elderly people as a part of life-long education. Therefore,
the collection of industrial heritages and information about miscellaneous industrial heritage sites
must be preserved in local museums for local citizens or networks of “ecomuseums” in the re-
gion. They should be utilized to develop regional heritage tourism and offer opportunities for en-
riching life and self-expression for elderly people and general citizens.
